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Postbiotyki — nowe znaczenie 
wsparcia odporności niemowląt. 
Opinie immunologa i pediatry
Postbiotics — a new meaning of infant immunity 
support. Opinions of the immunologist and pediatrician
STRESZCZENIE
Postbiotyki to substancje będące produktem metabolizmu bakterii lub pochodzące z komórek 
bakteryjnych cząsteczki, mające zdolność korzystnego działania zdrowotnego na organizm 
człowieka. W pracy zaprezentowano aktualne koncepcje fizjologicznej aktywności postbio-
tyków. Podkreślono możliwe znaczenie kliniczne postbiotyków.
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ABSTRACT
Postbiotics are soluble factor resulting from the metabolic activity of a live bacteria or 
their molecules, capable of providing health benefits. The paper presents current concepts 
of physiological activity of postbiotics. The potential clinical application were underlined.
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WSTĘP
Postbiotykami określa się substancje wydzie-
lane przez żywe bakterie, produkty ich meta-
bolizmu oraz substancje powstałe w wyniku 
lizy komórek bakteryjnych [1]. Do postbio-
tyków należą między innymi krótkołańcu-
chowe kwasy tłuszczowe (SCFA, short chain 
fatty acids), enzymy, peptydy, nukleotydy, 
witaminy, kwasy organiczne, polisachary-
dy. Wyniki badań pokazują, że postbiotyki 
mają silne właściwości immunomodulujące 
i podobnie jak probiotyki — żywe mikroor-
ganizmy, czy prebiotyki — oligosacharydy, 
stanowiące „pożywkę” dla bakterii jelitowych, 
mogą korzystnie wpływać na rozwój układu 
immunologicznego [2]. W organizmie czło-
wieka głównym źródłem postbiotyków jest 
mikrobiota jelitowa zasiedlająca przewód po-
karmowy. W 2018 roku pojawiły się pierwsze 





metabolity mikrobioty jelitowej, są obecne 
również w mleku kobiecym [3]. 
POSTBIOTYKI A ODPORNOŚĆ  
W OPINII IMMUNOLOGA
Układ immunologiczny dziecka jest kształ-
towany w trakcie życia płodowego, ale jego 
odporność rozumiana jako zdolność do reak-
cji na różne czynniki zewnętrzne (antygeny) 
zaczyna się rozwijać dopiero po porodzie. 
Ogromne znaczenie w tym procesie ma mi-
krobiota przewodu pokarmowego i jej meta-
bolity, czyli naturalne postbiotyki. Bakterio-
cyny — peptydy o działaniu przeciwbakteryj-
nym — to postbiotyki tworzące pierwszą linię 
obrony, które bezpośrednio chronią organizm 
przed patogenami. W badaniach wykazano 
również, że SCFA (głównie kwas masłowy) 
indukują proliferację nabłonków jelitowych 
i powstawanie połączeń międzynabłonko-
wych [4], co korzystnie wpływa na tworzenie 
bariery nabłonkowej w niedojrzałym jelicie 
niemowląt i chroni przed wnikaniem do or-
ganizmu potencjalnych toksyn i alergenów. 
Postbiotyki wykazują również właściwości 
immunomodulujące, przy czym w odróżnie-
niu od bakterii zasiedlających jelita, mają 
zdolność przenikania przez barierę jelitową 
do układu GALT (gut-associated lympho-
id tissue — tkanki limfatycznej związanej 
z przewodem pokarmowym) i bezpośrednio 
aktywują komórki odpornościowe: limfocyty, 
komórki dendrytyczne, makrofagi. W bada-
niach in vitro wykazano, że postbiotyki produ-
kowane przez Bifidobacterium breve C50 po-
budzają komórki dendrytyczne do sekrecji 
interleukiny (IL)-10 i jednocześnie hamują 
powstawanie prozapalnej IL-12, co może mieć 
znaczenie w utrzymaniu równowagi cytokino-
wej Th1/Th2 oraz indukcji tolerancji immu-
nologicznej [5]. Należy podkreślić, że Bifido-
bacterium breve to bakteria obecna zarówno 
w jelitach niemowląt karmionych piersią, jak 
i w mleku kobiety [6]. 
Oczywiście, warto zadać pytanie: czy 
pochodzenie postbiotyków ma znaczenie? 
Wyniki badań eksperymentalnych potwier-
dzają, że tak. Skład postbiotyków i ich działa-
nie różnią się w zależności od tego, jaka bakte-
ria (grupa bakterii) je produkuje. Wykazano 
na przykład, że postbiotyki produkowane 
przez Bifidobacterium breve i Streptococcus 
thermophilus najsilniej hamują sekrecję pro-
zapalnego czynnika martwicy nowotworów 
(TNF-a, tumor necrosis factor alpha) w po-
równaniu z innymi bakteriami, co wskazuje 
na specyficzne działanie przeciwzapalne po-
stbiotyków uzyskanych z określonych bakte-
rii [7]. Wydaje się więc, że w aktywacji proce-
sów immunologicznych dobór postbiotyków 
(nawet jeżeli traktuje się je jako zbiór wielu 
składników) jest dosyć istotny. 
Podsumowując, postbiotyki to bioaktyw-
ne substancje, które mogą wpływać na rozwój 
niedojrzałego układu immunologicznego 
niemowląt. Działają one bezpośrednio na ko-
mórki odpornościowe, ale również pośrednio 
poprzez modulowanie składu mikrobioty jeli-
towej. Harmonijny rozwój mikrobioty w pierw-
szych 1000 dniach życia dziecka to czas, kiedy 
mikrobiota i jej metabolom (zespół metaboli-
tów, czyli postbiotyków) programują funkcjo-
nowanie układu immunologicznego [8]. 
POSTBIOTYKI W OPINII PEDIATRY
Przez wiele lat uważano, że predyspozycja do 
rozwoju przewlekłych chorób zapalnych oraz 
związanych z zaburzeniami układu immuno-
logicznego jest związana przede wszystkim 
z czynnikami genetycznymi oraz z różnymi 
czynnikami środowiskowymi. W ostatnich 
latach udowodniono, że zjawisko nazywane 
programowaniem żywieniowym, czyli proces 
kształtowania się prawidłowej mikrobioty 
jelit, zachodzący w pierwszych 2–3 latach ży-
cia, ma prawdopodobnie kluczowe znaczenie 
w rozwoju predyspozycji do licznych chorób 
wieku dorosłego [9].
Wynki badań potwierdzają, że dysbioza 
jelitowa (rozumiana jako zaburzenia składu 
mikrobioty i jej metabolitów) w tym okre-
sie mogą wpływać na rozwój wielu chorób 
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związanych z nieprawidłowym funkcjonowa-
nie układu immunologicznego, na przykład 
alergii, przewlekłych chorób zapalnych, cho-
rób autoimmunizacyjnych [8]. Przykładowo, 
mikrobiota jelit i jej metabolizm mają udoku-
mentowane znaczenie dla przepuszczalności 
jelit, motoryki przewodu pokarmowego, a na-
wet mogą wpływać na zachowanie i rozwój 
mózgu dziecka [10, 11].
Wprawdzie większość badań nad postbio-
tykami to próby laboratoryjne lub na mode-
lu zwierzęcym, ale pojawiają się doniesienia 
o znaczeniu dla praktyki klinicznej. Postbioty-
ki są obiecującą metodą zmniejszania ryzyka 
martwiczego zapalenia jelit u noworodków 
(NEC, necrotizing enterocolitis) i trwają bada-
nia nad ich zastosowaniem klinicznym w tym 
wskazaniu [12]. Bakterie jelitowe i ich me-
tabolity (postbiotyki) mogą mieć także zna-
czenie w rozwoju powikłań po transplantacji 
(GVHD, graft versus host disease) — poszu-
kuje się możliwości wpływu na mikrobiotę 
oraz zastosowania postbiotyków jako metody 
profilaktyki GVHD [13]. Pojawiają się także 
doniesienia o aktywnym udziale postbioty-
ków w procesach termogenezy, lipogenezy 
i różnicowania się komórek tkanki tłuszczowej 
w kierunku tkanki tłuszczowej brązowej lub 
białej co ma duże znaczenie praktyczne w pro-
filaktyce otyłości i chorób związanych z meta-
bolizmem tkanki tłuszczowej [14].
To zrozumiałe, że z powyższych powodów 
należy, szczególnie w tym czasowym „oknie 
możliwości”, podjąć starania modulowania 
składu mikrobioty i jej metabolitów w opty-
malnym kierunku. Wydaje się, że postbiotyki 
mogą być w tym pomocne. 
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